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ABSTRAK 
Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan 
Leverage Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank 
Umum Syariah di Indonesia 
 
 
ANDRIAN PRAMUDINATA 
F0311015 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, 
umur perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap pengungkapan Islamic 
Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia.Pengungkapan Islamic 
Social Reporting diukur dengan memberikan nilai padaindeks Islamic Social 
Reporting. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia 
periode tahun 2011-2014. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
metode puposive sampling dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 
11 Bank Umum Syariah dengan 44 annual report. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari annual report. 
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil dari uji regresi berganda menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan 
leverageberpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. 
Variabel lainnya, yakni umur perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. 
  
Kata Kunci: ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, 
Islamic Social Reporting 
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ABSTRACT 
The  Influence of Company Size, Company Age,  Profitabilitity and Leverage 
Toward Islamic Social Reporting Disclosure on Islamic Banks in Indonesia 
 
ANDRIAN PRAMUDINATA 
F0311015 
 This study aimed to determine the influence of company size, company 
age, profitability and leverage toward Islamic Social Reporting disclosure on 
islamic banks in Indonesia.Islamic Social Reporting Disclosre measured by an 
index value on the Islamic Social Reporting. 
The study population was Isalmic Banks in Indonesia during the 2011-
2014period. Sampling in this study using purposive sampling method and the 
number of samples that match with the criteria are 11Islamic Banks with 44 
annual report. The data used in this study is a secondary data obtained from the 
annual report. 
Hypothesis test in this research used a multiple regression analysis. The 
results of multiple regression test showed that the company size and leverage is 
positively relatedto Islamic Social Reporting disclosure. On the other hand, the 
company age and profitability did not relatedto Ismlaic Social Reporting 
disclosure. 
 
Keyword: company size, company age, profitablitity, leverage, Islmaic Social 
Reporting 
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MOTTO 
 
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 
(Q.S. Al-Baqarah : 153) 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 
mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui 
(Q.S. Al-Baqarah : 216) 
 
Jangan jelaskan dirimu kepada siapapun.Karena yang menyukaimu tidak 
butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
Teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam tiga kesempatan : di 
saat anda membutuhkan, di belakang anda dan setelah kematian anda. 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
Semakin banyak anda tahu, semakin anda sadar banyak hal yang tidak anda 
ketahui.Semakin sedikit hal yang anda ketahui, anda semakin berpikir tahu 
segalanya. 
(David T Freeman) 
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